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ABSTRAKSI 
 Saat ini perkembangan media sosial sangat pesat. Sudah banyak 
media jejaring sosial yang muncul dengan berbagai fasilitas yang 
disediakan. Facebook adalah salah satunya media yang banyak disukai 
masyarakat, terutama remaja. Penelitian ini menggunakan metode 
kuallitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara dan 
observasi. Informan adalah remaja perempuan berusia 17-23 tahun, status 
pekerjaan bukan sebagai wanita penghibur atau model. Memiliki account 
facebook. Suka mengunggah foto seksi di facebook, dalam satu minggu 
informan kurang lebih tida kali mengunggah foto seksi di facebook.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan mengunggah foto 
seksinya dengan mengaplikasikan teori modeling dari Bandura. Pada tahap 
pertama yaitu atensi, yang dilakukan  informan adalah melihat account 
facebook milik teman, kemudian menemukan ketertarikan pada bagian foto-
foto seksi milik teman. Tahap kedua yaitu retensi, informan mulai 
mengingat gaya berfoto dan model pakaian yang digunakan temannya saat 
berfoto seksi. Tahap ketiga adalah reproduksi, informan mulai mencoba 
menirukan perilaku temannya mengunggah foto seksi di facebook. Tahap 
keempat adalah motivasi, informan mendapatkan respon yang positif dari 
teman-teman yang ada di account facebook milik informan. Respon positif 
tersebut menjadi motivasi informan untuk mengulangi kembali perilaku 
informan mengunggah foto seksi di facebook. Saran untuk remaja saat ini 
adalah agar para remaja memakai sarana jejaring sosial terutama facebook 
sesuai dengan kegunaannya. Bagi keluarga yang memiliki anak remaja agar 
dapat lebih memberi pengarahan pada anak supaya anak mampu menjaga 
diri terutama dalam perkembangan teknologi saat ini. Saran untuk penelitian 
selanjutnya agar dapat mengeksplorasi kembali proses kognisi sosial yang 
ada pada remaja perempuan saat ini. 
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Puji Ardhana Reswari (2012). “Description of Social Cognition In 
Women Adolescents who Upload Photos of Sexy on Facebook”, A Thesis 




Currently the development of social media is very fast. There are 
many social networking media that comes up with various facilities 
provided. Facebook is one of them is a medium that many public likes, 
especially adolescent.  
 This research using methods qualitative with the data using 
interviews and observation. The informant is adolescents women 17-23 
years old, The status of the job isn ' t as a woman entertainer or model. 
Having an account facebook. Like to upload a photo of sexy on the 
facebook, in one week informer more or less three times to upload a photo 
of sexy on facebook.  
 The result showed that an informer upload photo of sexy with 
apply modeling theory of Bandura.In the first stage is atensi, who 
performed the informant is see account facebook belonging to a friend, then 
find their interest on the part of photo sexy of belonging to a friend. The 
second stage is the retention, the informant are beginning to remember the 
style of picture and models garment used her friend when take picture of 
sexy. The third stage is reproduction, the informant started trying to mimic 
the behavior of her friend to upload a photo of sexy on the facebook. The 
fourth stage is motivation, the informant get a positive response from 
friends of existing in her account facebook. A positive response become the 
motivation of informant for kindly recreated for her behavior an informant 
to upload a photo of sexy on facebook. Advice to teenagers now is to 
teenagers especially wearing a means of social network facebook in 
accordance with its utility. To families that have an adolescent boy so as to 
be more giving instructions on child that child able to fend for especially in 
technology development at this time. Suggestions for further research to be 
able to explore the return of process cognition social in women adolescents 
this time. 
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